










1969年 4 月　武田病院非常勤医局員（～82年 3 月まで）
1970年 4 月　明治大学学生相談室嘱託相談員（～82年 3 月まで）
1973年 3 月　田宮病院診療教育非常勤顧問（～82年 3 月まで）
1975年 7 月　慶應義塾大学医学部非常勤講師（～2008年 3 月まで）
1978年 4 月　日本赤十字女子短期大学非常勤講師（～82年 3 月まで）
1982年 4 月　日本 IBM（株）健康管理室嘱託カウンセラー（～97年 3 月まで）
1991年10月　上智大学文学部非常勤講師（～92年 3 月まで）
1993年 6 月　赤坂アイクリニック代表（～2012年12月まで）
1994年 4 月　広島大学大学院教育研究科非常勤講師（～95年 3 月まで）
1995年10月　上智大学大学院文学研究科非常勤講師（～96年 3 月まで）




1998年 4 月　図書館委員会委員（～99年 3 月まで）
2003年 4 月　心理教育相談室長（～07年 3 月まで）
2003年 4 月　図書館委員会委員（～05年 3 月まで）
2005年 4 月　学級担任（～06年 3 月まで）
2006年 2 月　学生相談室員（～09年 3 月まで）
2009年 4 月　国内研究員（～10年 3 月まで）
2010年 4 月　専修大学人間科学部教授（人間科学部新設に伴い移籍）
2010年 4 月　入学試験委員会委員（～12年 3 月まで）
2011年 4 月　社会知性開発研究センター研究員（～13年 3 月まで）































1977年 1 月　『フロイト精神分析入門』第 3 章 1 節， 8 節　有斐閣新書　小此木啓吾他編
1977年10月　『心理療法の基礎知識』第 1 章 3 節　有斐閣　佐治守夫他編
1978年 2 月　『フロイト精神分析物語』第 2 章　C-36，F-53　有斐閣　浜川祥江他編
1980年 6 月　『青年の精神病理 2 』第 2 部 5 章　共著　弘文堂　小此木啓吾編
1981年 1 月　『精神分析を学ぶ』第 2 部 5 章　有斐閣選書　前田重治他編
1982年 1 月　『講座　家族精神医学 3 巻』第 1 部11章　弘文堂　加藤正明他編
1982年 4 月　『精神分析セミナーⅡ巻』第 2 章　岩崎学術出版　小此木啓吾他編




1985年 4 月　『産業精神医学』第 9 部　医歯薬出版　小此木啓吾他編
1985年 5 月　『日本人の深層分析 3 巻』第 2 章　有斐閣　馬場謙一他編
1985年 6 月　『精神分析セミナーⅣ巻』 7 章　岩崎学術出版　小此木啓吾他編
1986年 5 月　『学生・生徒相談入門』 2 章　川島書店　鳴沢實編
1986年10月　『現代心理学の動向（1981～1985）』　実務教育出版　梅岡義貴他編
1986年12月　『家族療法の理論と実際』第 1 部 8 章　星和書店　大原健士郎他編
1987年 3 月　『青少年の指導』第 6 部　日本放送協会　深谷昌志他編
1987年 5 月　『こころの科学13．現代の精神分析』　日本評論社　小此木啓吾編
1988年 6 月　『心理臨床入門Ⅰ巻』10章　山王出版　小川捷之編
1988年11月　『臨床心理学概説』第 3 部，第 6 部　北樹出版　田中富士夫編
1989年 2 月　『新・医療心理学読本』第 2 部，第 4 部，第 7 部　日本評論社　小此木啓吾編
1989年 8 月　『家族療法ケース研究　 3 巻境界例』　金剛出版　石川元編
1990年 7 月　『臨床心理学体系13巻』Ⅱ章　金子書房　小川捷之他編
1991年 6 月　『今日の心身症治療』第 2 部　金剛出版　小此木啓吾他編
1991年10月　『コンサルテーション・リエゾン精神医学　精神科 Mook 27巻』　金原出版　岩崎徹也編
1993年 9 月　『神経難病必携Ⅱ』12章　北里大学難病治療研究センター　古和久幸他編
1995年 4 月　『臨床心理学への招待』 5 章　ミネルバ書房　野島一彦編
1995年 9 月　『カウンンセラーの仕事』第 6 章　朱鷺書房　三木善彦他編































































1969年 4 月　「いわゆる腹部神経症と Polysurgery（その 1 ）」　『精神身体医学』vol．9，No．2
乾　吉佑 教授　履歴・業績
　　　　　　医学書院　小此木啓吾他と共著
1969年 6 月　「いわゆる腹部神経症と Polysurgery（その 2 ）」　『精神身体医学』vol．9，No．3
　　　　　　医学書院　小此木啓吾他と共著





















1998年 3 月　「HIV カウンセリング体制の構築に関する研究」
　　　　　　平成 9 年度厚生科学研究費補助金エイズ対策研究事業　HIV 感染症の疫学研究班報告書
　　　　　　山形操六，乾吉佑，鶴光代，児玉憲一，山田収，山中京子，東優子，森田真子




2002年 3 月　「川崎市『社会的ひきこもり相談状況調査　第 1 次報告書』」　川崎市健康福祉局
　　　　　　乾吉佑，古田雅明，井上美鈴，森本麻穂
























1987年 5 月　R. フィッシュ著（鈴木浩二監訳）「変化の技法」　『家族療法研究』vol．4，No．1
　　　　　　日本家族病理・家族療法学会

































































































2007年 4 月　財団法人　国際医療技術交流財団　理事（～2009．3 月）
2008年 4 月　社団法人　日本臨床心理士会　理事
2006年 8 月　文部科学省　大学設置・学校法人審議会　専門委員（～2007年 3 月）
2009年 4 月　臨床心理士養成のための大学院専門職学位課程　審査委員












2010年 1 月　「企業と臨床心理士のコラボレーションを考える」　第 1 回神奈川県臨床心理士会公開講演
会
2010年 8 月　ジャーナリズムでの発言「強迫観念と強迫行為」　子どものこころ110番　神奈川新聞
2010年10月　「心理臨床からみた患者理解」　国立病院機構大阪医療センター　第11回 HIV/AIDS 医療
におけるカウンセリング研修会公開講演会
2010年11月　第 1 回「終末期医療をめぐって～事例を通して～」　相模原メディカルセンター
　　　　　　平成22年度在宅療養に関する医療研修会公開講演会
2011年 3 月　ジャーナリズムでの発言「性の問題について考える」　子どものこころ110番　神奈川新聞
2012年 1 月　「産業心理臨床のコツ」　東京国際大学大学院　公開研修会
2012年 3 月　「並行親面接の技法」　関西国際大学大学院　公開講演会
2012年 5 月　「事例を通して考える」　ノートルダム清心女子大学児童臨床研究所　開設10周年記念
　　　　　　公開研修会
2012年 6 月　「臨床心理士養成と心理臨床実践活動の基本」　福岡女学院大学大学院人文科学研究科
　　　　　　開設10周年記念　公開講演会
2012年 8 月　「TLS（トータル・ロックインインステーナ）について考える」　国立相模原病院神経内科　
「心をつかむ・通わせるケアーを探る」市民公開研修会
（2006年以降のみを掲載した）
 以上
